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《行政诉讼法》规定，人民检察院有 权 对 行
政诉讼实行法律监督。 这种规定过于原则
和笼统，使得在实践中难以适用。
























度下，立法的“部门利益”倾向便慢 慢 发 展
起来。 所谓行政立法“部门利益”倾向是指
某 些 行 政 部 门 利 用 其 掌 握 的 国 家 立 法 资
源，在协助国家制定有关法规草案时，在法






























规在某些方面规定得比较“粗”、自 由 裁 量
权过大， 具体的行政部门在贯彻执行时假
意制 定符合本部门实际的具 体 实 施 细 则，
实则为增加维护本部门利 益 的 法 律 规 定。
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理 的 方 方 面 面 都 应 围 绕 着 这 个 核 心 而 开
展。 可以说， 企业合同管理是一个系统工
程，需要各子系统、分系统共同配合。 完善
的合同管理是企业健康运作 的 重 要 标 志，












Current Situation and Status of Economic Contract Management in Enterprises
Abstracts：Market economy is bounded by legal laws and contracts． As the production of commodity economy， contracts are the
legal representation forms of commodity exchange． The contracts must be established on the premise of the market． The economic ex-
change and relations between enterprises are realized through contracts． Therefore， the management on contracts is very important for
business operation and management． It is an integrative task， relating to all aspects in business operation and management， so the
effective management of contracts is a decisive factor the success of a modern enterprise in market competition． A perfect contract
management is an important symbol of a healthy business operation and an effective way to control costs and raise profit for an en-
terprise．































司法机关 可 以 通 过 扩 大 监 督 范 围、简
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